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Convocatorias de proyectos, sexenios y premios 
Cómo pueden los investigadores localizar su producción científica y los 
datos que se solicitan
OBJETIVOS Y CONTENIDOS
OBJETIVOS
Preparación de la documentación necesaria para presentar proyectos de investigación, sexenios, 
premios (indicadores y modelos de CV)
CONTENIDOS
1. Métricas para las convocatorias. 
2. Localizar la producción científica en la Web of Science y Scopus
3. CVN y CVA
4. Perfiles científicos: creación y mantenimiento
5. Consejos finales
ISCIII, 11 y 12 de noviembre de 2019 Irene Maseda
BLOQUE 1
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIA
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN
A partir del recuento de las publicaciones. Miden la cantidad, ignorándose la calidad
• Nº de documentos
• Nº de documentos citables
• Nº de documentos indexados en bases de datos específicas
• Especialización temática
INDICADORES DE COLABORACIÓN
Colaboración: inherente en la ciencia. Correlación entre colaboración y productividad elevada.
• Tasa de colaboración
• Índice de coautoría
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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INDICADORES DE IMPACTO O VISIBILIDAD
Basados en la contabilización de las citas recibidas por los documentos o en las recibidas por las 
revistas donde están publicados
INDICADORES DE IMPACTO ESPERADO
• Factor de impacto de la revista
• Factor de inmediatez
• Cuartiles y deciles
INDICADORES DE IMPACTO OBSERVADO
• Nº total de citas
• Promedio de citas por documento o periodo de tiempo
• Tasa de autocitas
• Citas normalizadas
• Índice h, Índice i-100, Índice i-10
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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INDICADORES DE IMPACTO O VISIBILIDAD
FACTOR DE IMPACTO
Mide la repercusión que tiene una revista científica a partir del análisis de las citas que ha recibido. 
Citas recibidas en el año X por a los artículos publicados los dos años anteriores 
Total de artículos publicados por la revista los dos años anteriores
IF =
Nos permite conocer las revistas más influyentes 
de cada categoría.
Gracias a la posición de 
cada revista en su 
respectiva categoría 
podemos conocer los 
cuartiles y los deciles.
¡IMPORTANTE!
El número de citas varía dependiendo de 
la base de datos que consultemos.
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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INDICADORES DE IMPACTO O VISIBILIDAD
CITAS
Mención textual o factual que se hace de otro documento en el texto que se redacta. Enmarca el 
trabajo de investigación.
Análisis de citas:
• Mide el impacto de las revistas
• Evalúa investigadores / grupos de investigación / instituciones
¿Qué medimos?
• Total de citas
• Promedio de citas por año / documento
• Documentos no citados
• Citas normalizadas 
¡IMPORTANTE!
El índice h varía dependiendo de la base 
de datos que consultemos.
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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INDICADORES DE IMPACTO O VISIBILIDAD
INDICE H
Indicador ideado por Jorge H. Hirsch en 2005. Mide la cantidad y el rendimiento de un autor 
individual.
¿Cómo se calcula?
Se calcula ordenando de mayor o menor los artículos científicos según el número de citas 
recibidas, siendo el índice h el número en el que coinciden el número de orden con el número de 
citas.
Un autor con un índice h de 9 habrá publicado 9 artículos 
cada uno de los cuales ha sido citado por lo menos 9 
veces.
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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INDICADORES DE IMPACTO O VISIBILIDAD
CITAS NORMALIZADAS
Compara las citas recibidas por un documento (artículo o revisión) con la media mundial de las 
recibidas por los mismos documentos, de las mismas categorías y misma antigüedad. Permite 
saber si los documentos son citados por encima o por debajo de la media mundial.
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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NUEVOS INDICADORES - ALMÉTRICAS
• Nº de visitas que recibe un trabajo
• Nº de descargas
• Nº de veces que aparecen en las redes sociales
• Nº de veces que aparecen en redes sociales científicas
• Nº de bibliotecas con la obra entre sus fondos
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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NUEVOS INDICADORES - ALMÉTRICAS
Altmetric.com
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Investigador principal: CVA (formato Word del Ministerio o CVA de la FECYT)
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS




• Researcher ID o Scopus Author ID
• Indicadores generales de la calidad de la producción científica
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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A.3 Indicadores generales de la calidad de la producción científica
• Número de sexenios de investigación 
• Tesis dirigidas
• Citas totales
• Promedio de citas/año durante los últimos 5 años (menos año actual)
• Publicaciones totales en Q1
• Índice h
• Adicionalmente: otros indicadores que el investigadores considere
Web of Science
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD
Investigador principal y colaboradores: CVA generado de forma automática desde el editor CVN o 
desde cualquier institución certificada en la norma CVN de la FECYT que ofrezca el servicio CVA.
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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MIGUEL SERVET / SARA BORRELL
Currículum Vitae Abreviado (CVA) de la FECYT del candidato, generado de forma automática desde el 
editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) seleccionando la opción CVA MINECO o desde cualquier 
institución certificada en la norma CVN de la FECYT que ofrezca el servicio CVA. En inglés.
EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LOS CANDIDATOS:
10 publicaciones evaluables. Tienen que estar indexadas en revistas indexadas en el JCR en su última 
edición (cambia cada convocatoria). 
Únicamente serán valorables las publicaciones incorporadas en la solicitud con su respectivo número 
de DOI (Digital Object Identifier) y, en su caso, del PMID (PubMed Identifier).
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
Currículum vítae abreviado que se genera al cumplimentar la aplicación de solicitud y limitado a las 
cinco aportaciones que el interesado quiera someter a evaluación.
Currículum vítae completo. Se recomienda que el currículum vítae incluya exclusivamente las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, se recomienda que se aporte el DOI 
de las publicaciones que dispongan de él. También se recomienda la presentación del currículum vítae 
en el formato normalizado CVN.
CRITERIOS DE CALIDAD GENERALES
• Cinco aportaciones
• Sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento. Innovadores, no descriptivos
• El solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos
• Publicadas en los años que se someten a evaluación
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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RECAPITULACIÓN
MÉTRICAS PARA LAS CONVOCATORIAS
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¿QUÉ INDICADORES TENEMOS QUE SABER ELABORAR?
• CITAS RECIBIDAS
• CITAS/DOCUMENTO Y CITAS/AÑO (ÚLTIMOS 5 AÑOS)
• ÍNDICE H
• LOCALIZAR LAS REVISTAS EN EL JCR Y SUS CUARTILES Y DECILES
• INDICADORES ADICIONALES
• INDICADORES DE PRODUCCIÓN
• CITAS NORMALIZADAS
BLOQUE 2
CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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¿QUÉ BASE DE DATOS USAR?
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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WEB OF SCIENCE
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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WEB OF SCIENCE
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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WEB OF SCIENCE
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
Irene Maseda
WEB OF SCIENCE
ISCIII, 11 y 12 de noviembre de 2019
(362 + 350 + 391 + 420 + 410) 
5
= 386,6 CITAS x AÑO
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SCOPUS
TODOS LOS CAMPOS
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SCOPUS
(414 + 421 + 431 + 449 + 450) 
5
= 433 CITAS x AÑO
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JOURNAL CITATION REPORTS
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JOURNAL CITATION REPORTS
ALGUNAS ACLARACIÓNES SOBRE CUARTILES/DECILES
• SE UTILIZA EL CUARTIL/DECIL DEL AÑO DE LA PUBLICACIÓN
• PARA LAS PUBLICACIONES DEL ÚLTIMO AÑO UTILIZAREMOS EL ÚLTIMO JCR PUBLICADO
• LA CONSULTA ONLINE SOLO ESTÁ DIPONIBLE DESDE 1997
• CUANDO HAY VARIAS CATEGORÍAS, ELEGIR LA DE MEJOR VALORACIÓN
¡CONSEJO!
La información de cuartiles/deciles no 
cambia con el tiempo. Dedicar un día en 
registrar toda la información del JCR de 
nuestras publicaciones en un archivo 
(Excel, Access, gestor de referencias 
bibliográficas, etc.)
Si descargamos nuestras publicaciones 
desde la WOS en formato FECYT-CVN
tendremos la información sobre los 
cuartiles/deciles para cada publicación 
desde 1997 hasta el año de la última 
edición del JCR.
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS
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ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS
CALCULAR LAS CITAS NORMALIZADAS
1. Descargar nuestras publicaciones en Excel desde WOS
2. Añadir a cada revista su categoría ESI (ESI Master Journal List)
3. Descargar “Citation Rates” desde Essential Science Indicators
4. Añadir a cada artículo/revisión el valor correspondiente según su categoría y año
5. Calcular las citas normalizadas para cada año (suma citas recibidas / suma citas ESI)
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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EJEMPLO INFORME BIBLIOMÉTRICO
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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PRÁCTICAS BLOQUE 1 - 2
1. Buscar la producción científica de Javier Moreno (ISCIII) en la Web of Science
2. Descargar sus publicaciones en Excel (todos los campos)
3. Realizar análisis bibliométrico para CVA:
1. CITAS TOTALES
2. CITAS POR AÑO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS SIN CONTAR EL ACTUAL
3. ÍNDICE H
4. Nº DOCUMENTOS EN Q1 / D1
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EDITOR CVN
CVN - CVA
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AÑADIR PUBLICACIONES
AÑADIR PUBLICACIONES:
• DE FORMA MANUAL
• IMPORTANDO DESDE BBDD
CVN - CVA
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AÑADIR PUBLICACIONES MANUALMENTE
CVN - CVA
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IMPORTAR PUBLICACIONES
OPCIONES DE IMPORTAR PUBLICACIONES
• DESDE WOS > FORMATO FECYT CVN
• DESDE WOS > FORMATO BibText
• DESDE SCOPUS > FORMATO FECYT CVN
• DESDE SCOPUS > FORMATO BibText
• DESDE PUBMED
• OTRAS FORMAS DE IMPORTACIÓN
CVN - CVA
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IMPORTAR PUBLICACIONES DESDE WOS (FORMATO FECYT-CVN)
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IMPORTAR PUBLICACIONES DESDE WOS (FORMATO FECYT-CVN)
SELECCIONAMOS EL ARCHIVO EN FORMATO FECYT-CVN QUE HEMOS 
DESCARGADO DE LA WOS.
savedrecs.pdf
CVN - CVA
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IMPORTAR PUBLICACIONES DESDE WOS (FORMATO BIBTEX)
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IMPORTAR PUBLICACIONES DESDE PUBMED
CVN - CVA
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IMPORTAR PUBLICACIONES DESDE PUBMED
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OTRAS FORMAS DE IMPORTACIÓN: ORCID
¡SÓLO IMPORTA EL TÍTULO Y EL AÑO!
CVN - CVA
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OTRAS FORMAS DE IMPORTACIÓN: BBDD EXTERNAS
CVN - CVA
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VISIBILIDAD
PERFILES CIENTÍFICOS
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¿CUÁL ELIJO?
PERFILES CIENTÍFICOS
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ORCID
Open Research and Contributor ID proporciona un identificador persistente y único a 
los investigadores. Está compuesto por 16 dígitos y asociado a cada investigador.
Es independiente y gratuito.
VENTAJAS:
• Desambiguación de nombres
• Correcta atribución de publicaciones
• Integración con revistas, sistemas de 
gestión de la producción científica
• Mejora la visibilidad e impacto
• Requerido por agencias de financiación
IMPRESCINDIBLE PARA EL CVA
https://orcid.org/
PERFILES CIENTÍFICOS
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ORCID: PÁGINA DE EDICIÓN DEL PERFILE
PERFILES CIENTÍFICOS
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ORCID
PERFILES CIENTÍFICOS
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ORCID: AÑADIR INFORMACIÓN MANUALMENTE
PERFILES CIENTÍFICOS
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ORCID: CONFIGURACIÓN DE CUENTA
PERFILES CIENTÍFICOS
ORCID: PERFIL PÚBLICO 
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PERFILES CIENTÍFICOS
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RESEARCHER ID - PUBLONS
Publons es una plataforma virtual que registra, valida y visibiliza las revisiones 
científicas.
Con su compra por parte de Clarivate los datos de Publons y los de Researcher ID se 
han fusionado de tal manera que desde Publons podemos ver las citas recibidas por 
nuestros artículos según la base de datos Web of Science.
https://publons.com/
VENTAJAS:
• Incorporar al CV los trabajos de evaluación
• Perfil de investigador con métricas:
• Nº publicaciones
• Nº total de citas (WOS)
• Índice h (WOS)
• Otorga los Researcher ID: requerido por 
agencias de financiación
IMPRESCINDIBLE PARA EL CVA
PERFILES CIENTÍFICOS
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RESEARCHER ID – PUBLONS: ALTA
ALTA EN PUBLONS:
Si ya tienes credenciales 
ResearcherID, WoS o 








RESEARCHER ID – PUBLONS: PERFIL PÚBLICO
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AL CREAR UN PERFIL NUEVO EN PUBLONS SE 
NECESITA AÑADIR AL MENOS UNA PUBLIACIÓN DE 
WoS PARA OBTENER EL RESEARCHER ID
PERFILES CIENTÍFICOS
RESEARCHER ID – PUBLONS: PERFIL PÚBLICO
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PERFILES CIENTÍFICOS
RESEARCHER ID – PUBLONS: PERSONALIZACIÓN 
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AÑADIR PUBLICACIONES, 
REVISIONES, ETC.
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RESEARCHER ID – PUBLONS: PERSONALIZACIÓN 
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PERFILES CIENTÍFICOS
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SCOPUS AUTHOR ID
SCOPUS Author ID es un identificador de autor y perfil integrado en la base de datos 
Scopus. Se crea automáticamente para cualquier autor con publicaciones en Scopus.
Se puede acceder a los datos básicos sin tener suscripción a Scopus.
https://www.scopus.com/freelookup/author.uri
VENTAJAS:
• Vinculación sencilla con ORCID
• Perfil de investigador con métricas:
• Nº publicaciones
• Nº total de citas (Scopus)
• Índice h (Scopus)
• Permite exportar las publicaciones en 
formato FECYT-CVN
IMPRESCINDIBLE PARA EL CVA
PERFILES CIENTÍFICOS
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SCOPUS AUTHOR ID
COMPROBAMOS SI YA ESTÁ CREADO NUESTRO AUTHOR ID
PERFILES CIENTÍFICOS
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SCOPUS AUTHOR ID
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SCOPUS AUTHOR ID
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SCOPUS AUTHOR ID: PERFIL
PERFILES CIENTÍFICOS
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SCOPUS AUTHOR ID: PERFIL II
PERFILES CIENTÍFICOS
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GOOGLE ACADÉMICO
Google Académico es un buscador especializado en bibliografía dirigido a la 
comunidad científico-académica. 
A través de la creación de perfiles de autor los investigadores pueden realizar el 
seguimiento de sus publicaciones y citas.
https://scholar.google.com/
VENTAJAS:
• Perfil de investigador con métricas:
• Nº total de citas (Google Scholar)
• Índice h (Google Scholar)
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¡¡DEMASIADAS TAREAS!!
CONSEJOS FINALES
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GESTOR DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MANTÉN TODAS TUS PUBLICACIONES CON UN GESTOR DE REFERENCIAS
AÑADE INFORMACIÓN DE FACTOR DE IMPACTO, CUARTILES, DECILES (NO CAMBIA CON EL TIEMPO)
PUEDES EXPORTAR LA INFORMACIÓN: PERFILES / CVN
CONSEJOS FINALES
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GESTOR DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONSEJOS FINALES












Maten el control de 
tus derechos de autor
Cumple con los mandatos 
de los organismos 
financiadores
VENTAJAS DEL ACCESO ABIERTO
https://repisalud.isciii.es/
Repisalud no es solo para artículos 





• Comunicaciones de congresos
• Datos de investigación
• Material de divulgación
• Material docente
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VISIBILIZA TU INVESTIGACIÓN
Repisalud no es solo para artículos 





• Comunicaciones de congresos
• Datos de investigación
• Material de divulgación
• Material docente
CONSEJOS FINALES
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VISIBILIZA TU INVESTIGACIÓN
CONSEJOS FINALES
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VISIBILIZA TU INVESTIGACIÓN
Difunde los resultados de investigación usando redes sociales
¡Ojo con el copyright!
Ten siempre tus perfiles actualizados con las nuevas publicaciones
Vincula los distintos perfiles
Añade los identificadores de los perfiles en tu firma del correo 
electrónico, redes sociales, web…
¿CÓMO LOCALIZAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA?
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PRÁCTICAS BLOQUE 3-5
1. Crear/Actualizar nuestro perfil ORCID
2. Crear/Actualizar nuestro perfil Publons
3. Revisar que nuestro Scopus ID sea el correcto
4. Crear nuestro perfil Google Scholar
5. Añadir nuestras publicaciones a nuestro CVN
6. ¿Están mis artículos en Repisalud?
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¿DUDAS?
Irene Maseda 
@IreneMaseda
imaseda@cnic.es
